Hand in hand : ハンド イン ハンド : 56ゴウ by unknown
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〔どうして男の子は青いボールなの〕　　　　　　　　　　　・情報図．書室
咀十年以上も前にスウェーデンへ行った時のことですが、保育　　」
子供たちの台所にびっくりしました。給食作りの設備はもちろん別にある
のですが、遊戯室の隣に六畳くらいの小さい台所があり、そこにあるガス
レンジや流しは三～四歳の子供たちの背丈にあわせた小さいもの。色は赤
で、誰もがつい中に入ってお皿を洗ったり野菜を切ったりしたくなるよう
なかわいい台所でした。そこでは男の子も女の子も調理台でまつ白になり
ながら粉を練り、クッキー型で型ぬきをし、オーブン皿に並べていました。
また、四歳の男の子はシチューを木杓子でまわしていて、女の子が「私に
もやらせて」とのぞいています。幼い頃から男女の別な’く、調理実習を、
こんなに楽しい遊びの形でやれる子供たちは幸せだと思ったものでした。
■つい先日、社会福祉や家族の問題等の第一．人者でいらっしゃる一番ケ瀬
康子先生と、生活クラブ生協のシンポジウム．で同席させていただきました。
その際、先生が慨嘆しておっしゃるには、せっかく家庭科の男女共修に向
けて作った教科書がまるで売れていないとのこと。文部省が悪い見本のよ
．うにいうし、先生方や親も、三二に積極的ではない．というのです。男の子
自身の身辺の自立としあわせのためにも家庭科共修は大事なのに、まだま
だ子供の育て方に男女の差別をつけているのが現実のようです。
■私の娘は保．．育園の二歳児クラスにいますが、先日、運動会のあとteみや
げにボールをもらい旧した。みんなで開けてみると男の子は全員、青で、
女の子は赤，．「私は了いボールがほしかったのに、どうして女の子はみん．
な赤なの」と娘は不審がり、来年は青いボールをもらう約束を先生として
いました。（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事）
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う出たちの流木である。
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一緒に考えてみたい問題シリーズ
財産?男性優位社会での離婚
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；〔収入〕　　　　　　　　　　　　；
＊　給料（21日出勤、19時間　　　　　　115，619円　＊
＊　　　　残業の手取り）　　　　　　　　　　　　　＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊　　　　　　　　　　　　　　計115，619円　＊
＊〔支出〕　　　　　　　　　　　　　＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ
＊　食　　費　　　　　　　　　　50，000円＊
ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　教育費　　　　　　15，000円ホ　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
＊　車維持費（駐車場4，000円）　　　　　　20，000円　＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　教養娯楽費　　　　　　　　　　　　10，000円ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ
＊交際費　　　　　　 5，000円＊＊　住居備品・保健衛生費　　　　　　　　　3，000円　＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊貯　蓄　　　　　＋12，000円＊＊　　　　　　　　　　　　　　　計115，000円　＊
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
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